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Social- og sundhedshjælperelevers 
omsorgsorientering og hjælperarbejdets 
modsætningsfyldte krav
Anne Liveng
“…det er jo nok det der med, at man godt vil hjælpe folk, som ikke selv kan klare sig. Og jeg vil 
bare, altså jeg vil håbe, at jeg med min, altså jeg ved, der er travlt og sådan noget, men jeg vil da 
håbe, at jeg med min person og…mig som menneske kan give deres hverdag måske et ekstra lille 
høj depunkt eller et ekstra lille…altså gøre mit besøg, så…de måske bliver glade eller til en ekstra lille 
oplevelse…”. Lotte, social- og sundhedshjælperelev
 Denne artikel handler om social- og sundhedshjælperelevers orientering mod omsorgsarbej-
det og om, hvordan arbejdets indhold og rammer på en gang forudsætter og negligerer denne 
‘omsorgsorientering’. Gennem analysen af et livshistorisk interview med Lotte, der er sosu-hjæl-
perelev, viser jeg, hvordan omsorgsorienteringen er en del af en livshistorisk socialisation for Lotte, 
hvordan den farver hendes uddannnelses- og jobvalg, og hvordan omsorgsorienteringen projice-
res ud i hendes fremtidsdrømme. Klip fra observationer med Lotte i uddannelsens praktikperiode 
il lustrerer de modsætningsfyldte krav til Lotte, når hun er på arbejde i hjemmeplejen.
Et ‘nedefra-perspektiv’ på 
forskning i omsorg
Den norske sociolog og omsorgsforsker Kari Wærness argumenterer, i sit pro-
gram for omsorgsforskningen i Norge, for 
be hovet for forskning indenfor omsorgsom-
rådet, der antager et ‘nedefra-perspektiv’. 
Wær ness påpeger, at undervurderingen af, 
hvad der kræves af de ansatte i de lavest ran-
ge rede jobs i social- og sundhedssektoren, 
er en trussel mod de ideelle mål, der fra poli-
tisk side formuleres for området. Primært 
må vi som forskere forsøge at få erfaringer 
og virkelighedsbilleder frem fra de grupper 
i feltet, som ellers let bliver overset, skriver 
Wær ness. Vi må fremhæve og analysere 
mod sætninger i dagens omsorgsvirkelig-
hed, idet sådanne modsætninger har en af-
gørende betydning for, hvordan omsorgen 
i praksis fungerer (Wærness 1989). 
En livshistorisk tilgang – forstået som me-
tode og teoretisk begreb – kan være en af de 
måder, hvorpå man som forsker kan frem-
skrive et nedefra-perspektiv på omsorgs om-
rå det. Mit ph.d.-projekt har kvinder, der er 
un der uddannelse til at varetage omsorgsarbej-
de som fokus. Hermed belyser det empiri-
ske materiale den orientering mod arbejdet, 
som kvinderne bringer med sig ind i uddan-
nelserne, og det belyser, gennem de praksis-
ob servationer jeg har foretaget, mødet 
mel lem denne orientering og de rammer, 
ar bejdet tilbyder. I artiklen koncentrerer jeg 
mig om forbindelsen mellem livshistorisk 
til egnet ‘omsorgsorientering’ og hvordan 
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Lot te med denne orientering møder den 
kon krete borger og rammerne for arbejdet.
Kari Wærness defi nerer omsorgsarbejde 
som: 
“omsorg for de av samfunnets medlemmer 
som etter alment aksepterte normer ikke er 
selvhjulpne i hverdagen, og som dermed er 
avhengige av og har rett til hjelp, og der om-
sorgsgiveren føler sig forpliktet til å gi den 
hjelpen mottakeren har behov for.” (Wær-
ness 1989, 5)
Omsorgsarbejde er indlejret i en social og 
rets lig forpligtelse, men som omsorg der ud-
øves i ikke-arbejdsmæssig sammenhæng, 
byg ger den omsorg der udøves som arbejde 
også på omsorgsgiverens ‘anden-oriente-
ring’. Omsorg er et svært begreb at defi nere, 
si ger Wærness, men sædvanligvis mener vi 
ikke bare, at grundlæggende fysiske og ma-
te rielle behov tilgodeses, når vi taler om 
om sorg. Omsorg har også en anden kvali-
tet, som har sammenhæng med social og 
psy kisk velfærd. Det er nødvendigt at forstå 
om sorg som både arbejde og følelser. Godt 
omsorgsarbejde forudsætter personoriente-
ring og en hvis nærhed til den omsorgstræn-
gen de.
Joan Tronto beskæftiger sig med de etiske 
aspekter af omsorg i et politisk og femini-
stisk perspektiv. Hun inddeler omsorg i fi re 
processer:
1. erkende at et omsorgsbehov fi ndes (ca-
ring about)
2. tage ansvar for det erkendte omsorgsbe-
hov (taking care of)
3. udføre arbejdet med at dække omsorgs-
behovet (caregiving)
4. se på omsorgsmodtagerens situation bag-
efter (carereceiving)
(Citeret fra Christensen 2003.)
Trontos defi nition indebærer en forståelse 
af omsorg som en helhed af erkendelse af 
den andens behov, forpligtelse på at dække 
be hovet, udføre arbejdet med at dække det, 
og vurdere om omsorgsmodtagerens situa-
tion efterfølgende ændres. 
Offentligt omsorgsarbejde for ældre men-
nesker er i udpræget grad organiseret sådan, 
at denne helhed ikke eksisterer. Bestiller-ud-
fører-modellen indebærer fx, at det er ansat-
te, som ikke selv skal udføre arbejdet, der 
vur derer, hvad det er der skal udføres i det 
en kelte hjem og i hvilket omfang. Moderni-
se ringen af feltet har generelt medført en 
æn dring fra kontinuitet i tjenesterne med 
fl ek sibel tid til den enkelte, til stadig mere 
op stykkede tjenester specifi ceret gennem 
kon trakter, mm. (Szebehely 1995).
Organiseringen af arbejdet bygger på kul-
turelt indlejrede forestillinger om det huslige 
omsorgsarbejde, som noget “der bare gøres”. 
Usynliggørelsen af kvinders arbejde i den re-
produktive sfære har en lang historie bag sig; 
denne historie er omsorgsarbejdets sta tus og 
organisering også indlejret i (Becker-Schmidt 
2002; Widding Isaksen 2003). Men arbejdet 
er også underlagt de tiltag til mo dernisering 
og professionalisering, der i øje blikket pågår 
i den offentlige sektor. Moderniseringen kan 
ses som en modsatrettet be vægelse mellem 
opskrivning og nedvurdering af omsorgsar-
bejde. På den ene side fo regår der en til dels 
reel, til dels diskursiv og ideologisk opskriv-
ning af denne type arbejde. Social- og sund-
hedsuddannelserne er blevet forlænget og 
de er blevet tilpasset, så de kan bruges som 
trap petrin i det sund hedsfaglige uddannelses-
system. De la ve ste niveauer i det sundheds-
faglige hierar ki følger i denne forstand med 
professiona li seringen af sundhedsområdet 
generelt, hvil ket kan forstås som en opvurde-
ring af ar bejdet. 
Organiseringen af arbejdet følger i stigen-
de grad New Public Management Modellen. 
Modellen henter sin inspiration fra mar-
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kedet og den private sektor og lægger nye 
styringer på omsorgssektoren. Vigtige ken-
detegn for tjenesterne bliver dokumenta-
tion, kvalitetssikring, konkurrence og rets-
sikkerhed, specielt for tjenestemodtagerne. 
Men der ligger også ideer om dehierakise-
ring via mere ansvar placeret tættere på 
mod tagerne og større ansvarliggørelse af 
den enkelte i forhold til det arbejde, som 
ud føres. (Christensen 2003). Tendensen pe-
ger dog i retning af, at moderniseringen af 
om sorgstjenesterne, som den foregår i øje-
blikket, bryder med den rationalitet som en 
om sorgsdialog mellem omsorgsyder og om-
sorgsmodtager forudsætter. 
Kari Wærness har tydeliggjort, at omsorgs-
ar bejdet er bærer af en rationalitet, som bry-
der med den bærende samfundsmæssige 
for målsrationalitet (Wærness 1982). Denne 
rationalitet betegner hun “omsorgsrationa-
litet”. 
“I en hverdagslig omsorgspraksis indebærer 
dette begreb, at omsorgen egentlig kun kan 
fi nde sted, hvis der eksisterer et frirum, hvor 
den kan udvikles gennem interaktionen.”
(Christensen 2003,36). 
Kerneproblemet er, skriver Karen Christen-
sen, at lavstatuspositionen for pleje- og om-
sorgsarbejdet forhindrer, at dette arbejdes 
egen rationalitet trækkes med ud i samfun-
dets offentlige rum og velfærdsstatens plan-
lægning af det. 
I artiklen kobler jeg begrebet omsorgsra-
tio nalitet med det, jeg kalder elevernes “om-
sorgs orientering”. I mit arbejde med at ana-
lyse re de livshistoriske interviews slog det 
mig, hvordan kvinderne på tværs af andre 
in dividuelle forskelle, orienterede sig mod 
det at yde omsorg og indgå i omsorgsrelatio-
ner, både i deres beskrivelser af familie og 
pri vatliv og i deres forestillinger om det frem-
ti dige arbejde. Når de fortalte om konkrete 
op levelser i hjælperarbejdet, kunne det ses 
som, at de udtrykte en omsorgsratio na litet, 
men orienteringen mod at indgå i om sorgs re-
la tioner mente jeg ikke blev fanget af dette 
be greb. Der var ikke kun tale om, at de fulgte 
omsorgsrationalitetens logik, når de beskrev 
omsorgssituationer, de havde taget del i, men 
om at de aktivt søgte at ind gå i omsorgsrela-
tioner, og brugte selve det at få mulighed for 
at kunne indgå i omsorgs re la tioner som ar-
gument for deres valg gennem livsforløbet. 
An dersen & Trojaborg ta ler om den “livshi-
sto risk producerede ar bejdsorientering” hos 
de interviewpersoner, der indgår i deres 
un dersøgelse (Andersen & Trojaborg 2005, 
210). For de kvinders ved kommende, som 
jeg har interviewet, me ner jeg, at en “om-
sorgsorientering” er et meget væsentligt ele-
ment i deres arbejds orien tering. Omsorgsori-
en teringen er som nævnt ikke begrænset til 
at gælde arbejdets sfære, men den er et cen -
tralt begreb til forståelse af arbejdets subjek-
ti ve betydning for de pågældende kvinder. 
Ori enteringen mod at udøve omsorg/indgå 
i omsorgsrelationer er for hver enkelt koblet 
med andre ori enteringer i arbejdet: primært 
arbejdet som nødvendigt lønarbejde, eller 
arbejdet som mulighed for social opstigning. 
Dette æn drer dog ikke ved, at det at udøve 
om sorg generelt udtrykkes som personligt 
me ningsfyldt af de interviewede kvinder. 
Med psykodynamiske termer kan man sige, 
at kvin derne energibesætter omsorgsrelatio-
ner. Hermed menes, at det for kvinderne er 
sub jektivt betydningsfuldt og meningsfuldt 
at indgå i omsorgsrelationer, uanset om de 
fi n der sted i privatssfæren eller er en del af 
ar bejdslivet. 
Det nedefra-perspektiv, jeg forsøger at eta-
ble re gennem interviews og praksisobser va-
tioner, kan danne afsæt for en belysning af 
pro blematiske forhold for den kommende 
om sorgsarbejder – forhold som det er nød-
ven digt at indtænke i uddannelserne. Men 
det kan også danne afsæt for en kritik af den 
måde omsorgsarbejde for gamle men ne sker 
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or ganiseres, vurderes og prioriteres på i vores 
sam fund. I mødet mellem hjælpernes om-
sorgsorientering og de rammer de tilbydes i 
arbejdet, ligger grundlag for at stille spørgs-
målstegn ved den økonomiske ra tionalitet, 
der trænger ind over feltet – og måske ud-
gangspunkter for at formulere visioner om 
andre måder at organisere arbejdet på.
Metode
Social- og sundhedshjælperuddannelsen er 
en vekseluddannelse, der kombinerer skole-
ba seret læring med praktikperioder, hvor 
ele verne indgår i arbejdet indenfor hjemme-
ple jen eller på ældrecentre. Uddannelsen 
va rer 1 år og 2 måneder, og eleverne er næ-
sten alle kvinder. Især i storbyområderne har 
sko lerne en stor andel af elever med an den 
et nisk baggrund end dansk, men jeg har i 
mit projekt valgt ikke at beskæftige mig med 
de særlige forhold, der gør sig gældende for 
hverken disse grupper eller for de få mænd, 
der deltager i uddannelsen. De elever jeg har 
in terviewet og efterfølgende fulgt i praktik, 
er danske kvinder mellem 18 og 47 år. Jeg 
har interviewet 17 og været i praktik med 8 
for skellige elever. Eleverne blev udvalgt un-
der mine indledende observationer på tre 
for skellige sosu-skoler. De er udvalgt ud fra 
et hensyn til spredning i for hold til alder og 
ud fra, om de havde arbejdet som ufaglærte 
indenfor faget eller ej, inden de begyndte på 
skolen. I produktionen af det empiriske mate-
riale har jeg benyt tet to forskellige metoder. 
Jeg har foretaget observationer på skoler og 
på elevernes praktiksteder, og jeg har gen-
nemført livshistoriske interviews. I praktik-
ken har jeg vekslet mel lem at observere og 
at deltage i arbejdet, når det var muligt. Den 
livs historiske til gang kan bidrage til at tyde-
liggøre, hvordan sosu-elevernes omsorgsori-
entering er for ankret i deres subjektivitet, og 
dermed ikke bare ændrer sig fordi arbejdets 
rammer stil ler andre forventninger til dem. 
Men livs historiske interviews har også be-
grænsninger: Udøvelsen af omsorg bygger i 
vid udstrækning på tavs viden. Den omsorgs-
orientering og de omsorgskompetencer, som 
kommer til udtryk hos plejepersonale er, som 
Tine Rask Eriksen har påpeget det, elemen-
ter i en kvindelig – forstået som socialt køn 
– omsorgshabitus, der oftest ikke italesættes 
(Rask Eriksen 1992). Gennem analyserne af 
de to typer empiriske materiale, fremgår det, 
at sosu-elevernes livshistorisk tilegnede om-
sorgsorientering, står i et komplekst forhold 
til hjælperarbejdets indhold og rammer. 
Denne kompleksitet havde interviews alene 
sand synligvis ikke kunnet fange, netop fordi 
de konkrete udtryk for omsorg ikke viser sig 
i interviewteksterne.
Som tendens illustrerer materialet mødet 
mellem kvindernes subjektive orienteringer 
og arbejdets rammer en række dobbeltbind-
situationer for kvinderne: Deres subjektive 
betydningstilskrivelser, som de bringer med 
sig ind i arbejdsfeltet, både forventes og står 
i et modsætningsforhold til de rammer, de 
tilbydes i arbejdet.
Sammenligner jeg mit materiale med an-
dre undersøgelser af feltet, der fokuserer på 
fær diguddannede og fastansatte frem for på 
kvinder under uddannelse, er der påfalden-
de mange ligheder. Marta Szebehely frem-
hæver ud fra sin undersøgelse blandt sven-
ske hjemmehjælpere, at hjælperne stræber 
efter en individorienteret omsorg, der har 
fa milieomsorgen som forbillede (Szebehely 
1995, 208). Undersøgelser blandt fastansatte 
danske hjælpere viser, at kvinderne står i de 
samme krydspres mellem omsorgsoriente-
ringen og arbejdets organisatoriske og øko-
nomiske rammer, som mit materiale ud fra 
ele verne viser (Christiansen m.fl . 2002a; 
Chri stiansen m.fl . 2002b). 
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Livshistorie som begreb: 
et psykodynamisk og 
samfundsmæssigt subjekt
I projektet benytter jeg “livshistorie” både 
som teoretisk begreb og som empirisk me-
tode. Livshistorie udspringer af en kritisk 
teoretisk tradition og bruges som et begreb, 
der er i stand til at forene en samfundsmæs-
sig, en psykodynamisk og en diskursiv for-
ståelse af subjektet. Henning Salling Olesen 
be skriver “livshistorie” som et begreb, der 
byg ger bro mellem det individuelle livsfor-
løb, samfundet i hvilket livsforløbet fi nder 
sted, og de diskurser livsforløbet forstås og 
for tælles gennem af subjektet (Salling Ole-
sen 2002).
“Det individuelle liv er interessant for dette 
forskningsområde i det omfang det formår 
at eksponere hvorledes det på eksemplarisk 
vis siger noget om den subjektive side af kul-
tur, samfund og historie.” (Salling Olesen 
2002, 52)
“Livshistorie” indeholder, men dækker også 
mere end livsløb og biografi . Begrebet livs-
løb kan siges at dække individets fak tuelle 
livsforløb, som kan belyses med tra ditionelle 
samfundsvidenskabelige meto der, statistisk 
og kvantifi cerbart. Statistisk be tragtet er in-
dividets livsløb stærkt infl ue ret af familie- og 
social baggrund, uddannelse, køn og etnici-
tet (Weber 1999.) I livs løbet indgår “faser” 
eller perioder, som in deholder bestemte op-
ga ver for individet, der kan ses som både psy-
ko dynamisk og samfundsmæssigt-historisk 
kon stitue ret. En sådan viden om generelle 
møn stre i livsløb er på ingen måde irrele-
vant, men den fanger ikke den subjektive 
di mension, den subjektive betydning af de 
ob jektive for hold. “Biografi ” refererer til 
men neskers kon struktion af forståelser af 
deres eget liv, in denfor biografi forskningen 
i form af produktion af biografi ske fortællin-
ger gennem interviews. Sociologen og biogra-
fi  forskeren Peter Alheit taler om menneskers 
“biografi citet”; evnen til på baggrund af ob-
jektive samfundsmæssige strukturer og på 
trods af udefrakommende styrende forhold, 
at skabe biografi ske fortællinger, hvori vi 
gør os til handlende agenter i vores egne liv. 
In denfor de strukturelt satte rammer har vi 
ikke enhver tænkelig mulighed for fortolk-
ning, men stadigvæk betydelige muligheder 
for at omfortolke de sammenhænge, vi er 
hen vist til at leve i. (Alheit 1995.) At fortælle 
sin biografi  er således også en aktiv selv- eller 
iden titetsskabende proces. 
Subjektet ses indenfor en kritisk teore-
tisk tradition som konstitueret gennem sin 
in teraktion med konkrete betydningsfulde 
andre, der er bærere af samfundets og deres 
so ciale gruppes historie og normer. Samti-
dig har subjektet en kapacitet til at forstå, 
me diere og ændre sin egen historie og betin-
gel ser. Den konkrete fortalte livshistorie er 
i denne forstand på en gang unik indivi-
duel, og kulturel/social. Hver enkelt elevs 
for tælling udtrykker således både noget om 
hen de som unikt subjekt og noget om det 
sam fund og den kultur, hun er en del af.
Min psykodynamiske forståelse er inspire-
ret af den amerikanske psykoanalytiker Nan-
cy Chodorow. Chodorow er relevant netop i 
forhold til narrative biografi ske fortællinger, 
idet hun fremstiller psykoanalysen som en 
teori om personlig betydningsdannelse. Be-
tydning er, ifølge Chodorow, altid situeret 
både i en social og i en biografi sk kontekst:
“Meaning is an inextricable mixture of the 
sociocultural and historically contextual-
ized on the one hand and the personally 
psychodynamic and psychobiographically 
contextualized on the other.” (Chodorow 
1999, 2)
Chodorow taler for en psykodynamisk op-
fattelse, der ikke hævder at fortiden deter-
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minerer nutiden, men at både fortiden og 
for ståelsen af den også skabes bevidst og ube-
vidst i et her og nu – i alle de interaktio ner 
vi indgår i i løbet af vores liv. Med en sådan 
for ståelse mener jeg ikke, man afskærer sig 
fra at sige, at tidligere oplevede relationer 
far ver en persons nutid, samtidig med at jeg 
hol der fast i, at det er personens konstruk-
tion af fortidens betydning her og nu, der 
er fokus for opmærksomheden.
De livshistoriske interviews
De livshistoriske interviews giver et indblik i 
elevernes personlige betydningstilskrivelser 
af arbejdet. Disse betydningstilskrivelser fo-
re går ikke uafhængigt af de rammer, elever-
ne tilbydes i arbejdet, eller uafhængigt af de 
dis kurser, forstået som måder at tale og tæn-
ke om arbejdet på, som de møder i skolerne 
og i samfundet generelt. Tværtimod er det 
ka rakteristisk, at livshistoriske erfaringer 
med omsorgs-relationen, kulturelle forståel-
ser af arbejdet og argumenter for dets vigtig-
hed, væver sig sammen i fortællingerne. De 
subjektive betydningstilskrivelser bærer ele-
ven med sig ind i arbejdet, hvor de møder 
kon krete borgere, der udtrykker forskellige 
gra der af fysisk og/eller psykisk forfald, og 
som de skal hjælpe indenfor de økonomisk -
organisatoriske og politisk-kulturelle ram-
mer, der strukturerer arbejdet (Jørgensen & 
Warring 2002). Generelt viser interviewene, 
hvor dan motivationen til at tage en social- 
og sundhedshjælper-uddannelse og oriente-
rin gen mod det efterfølgende omsorgsarbej-
de er tæt sammenvævet med kvindernes 
øv rige livsprojekter, primært at etablere el-
ler sikre en familie og at opnå en stabil til-
knyt ning til arbejdsmarkedet. 
Livsprojekterne at opretholde en fami-
lie, tage en uddannelse og opnå en fast til-
knytning til arbejdsmarkedet skal ses på bag-
grund af de sociale og økonomiske forhold 
kvinderne kommer fra. Med et Bourdieu -be-
greb kan man sige, at de hverken er i be-
siddelse af væsentlig uddannelsesmæssig, 
so cial eller økonomisk kapital. Den omsorgs-
orientering og -kompetence, som kvinder-
ne bringer med sig ind i uddannelsen, kan 
kun modsætningsfyldt forstås som kapital. 
Den kan forstås som kapital i den forstand 
at den er nødvendig for at udføre arbejdet 
og hele tiden forudsættes – men den udgør 
sam tidig ikke kapital, idet den ikke i sig selv 
honoreres.
De fl este af de 17 kvinder kommer fra fa mi-
lier, hvor begge forældre er ufaglærte. I nog le 
få tilfælde har den ene forælder en fag lært 
ud dannelse. De er alle fra familier, der ifølge 
for tællingerne har været temmelig turbulen-
te: der er utallige skilsmisser og fl yt ninger, ar-
bejds løshed, alkoholproblemer, sygdom og 
selv mordsforsøg til stede i for tællingerne. De 
fl este er vokset op kun med den ene forælder 
i hjemmet. Af de 17 kvin der har de 12 børn; 
én af de 12 lever sam men med børnenes bio-
logiske far. Nødvendigheden af at sikre sig et 
arbejde, hvor man ikke er i risiko for at blive 
fyret, må ses i sammenhæng med kvinder-
nes rolle som enlige forsørgere. Argumenter 
som, at med en sosu-hjælperuddannelse kan 
man få job alle steder i landet, må ses i sam-
menhæng med de ofte turbulente liv kvin-
derne har levet; at man pludselig kan rives 
ud af et hjem, et job eller et miljø, er ikke en 
uvant erfaring.
Men sosu-hjælperarbejdet er netop ikke 
kun lønarbejde, men lønnet omsorgsarbej-
de. Formuleringer som, at man gerne vil 
gøre noget godt, at man vil hjælpe andre, 
er god til at lytte, eller sætter pris på menne-
skelig kontakt går igen i fortællingerne. Ori-
enteringen mod at yde omsorg – og at få 
aner kendelse gennem at yde omsorg, er et 
væ sentligt træk i fl ere af kvindernes sociali sa-
tion. På forskellige, for hver enkelt særlige, 
må der bliver det at kunne og ville yde om-
sorg for andre subjektivt betydningsfuldt. 
Det kan være gennem at være “fars pige”, 
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det kan være gennem at tage sig af en syg 
mor eller bror, eller det kan være gennem 
iden tifi kation med ældre, kvindelige fami-
liemedlemmer, der levendegør traditionelt 
kvin delige omsorgsværdier. 
Orienteringen mod arbejdet som sosu-
hjælper netop er en orientering både mod 
omsorgsrelationen og mod at have et løn-
net job. 
Lottes historie
Med analysen af Lottes livshistorie vil jeg 
vise, hvordan omsorgstemaet er en del af 
Lottes livshistoriske socialisation; som kon-
krete kompetencer og som subjektivt betyd-
ningsfuldt tema. Lotte er valgt som eksem-
pel, fordi hendes historie meget tydeligt 
viser sammenhængen mellem livshistorie, 
ud dannelsesvalg og betydningstilskrivelse 
af arbejdet. 
Lotte er 20 år, da jeg interviewer hende i 
1. skoleperiode. Hun har på dette tidspunkt 
hverken været i praktik eller arbejdet inden-
for social- og sundhedsområdet. Hun er sine 
for ældres første barn og har en lillebror på 
sin mors side. Familien fl ytter tre gange, og 
Lotte når at gå i to forskellige skoler, inden 
for ældrene, da Lotte er 8-9 år, bliver skilt. 
Ved skilsmissen fl ytter Lotte med sin far, 
som hun bor sammen med et par år. Farmo-
de ren beskriver hun som en vigtig støtte i 
den ne periode. Da faderen gifter sig igen, 
og moderen samtidig venter Lottes lillebror, 
fl yt ter hun tilbage til moderen. 
I 10. klasse kommer Lotte på efterskole, 
hvor hun møder en kæreste. Hun fl ytter til-
bage til moderen og stedfaderen og begyn-
der i gymnasiet. På grund af konfl ikter med 
sted faderen omkring kæresten dropper hun 
gym nasiet efter ¾ år og fl ytter sammen med 
kæresten og hans mor i en anden by.
Her gennemfører hun HG. Lotte og kære-
sten går fra hinanden, men hun bliver boen-
de på egnen, og ser stadig hans mor, som 
hun fortæller, hun nærmest har et mor-dat-
ter-lignende forhold til. 
Hun begynder på social- og sundhedshjæl-
per-uddannelsen. Hendes fremtidsplan er 
at blive social- og sundhedsassistent, senere 
sy geplejerske, og hun har en drøm om at 
leve i en form for storfamiliekollektiv, med 
fl ere generationer under samme tag, helst 
ude på landet.
Lottes livshistorie handler om familie: 
Hvad det er for en familie, hun har og har 
haft, og hvordan hun selv ønsker at leve et 
kom mende familieliv. I perioder har Lotte 
været til overs hos sine forældre, men hun 
har også været i stand til at fi nde andre perso-
ner at knytte sig til under sin opvækst. Te-
maet uddannelse er tæt sammenvævet med 
fa milietemaet. Familien på faderes side er 
ud dannet, mens moderen og hendes fami-
lie er ufaglærte og alle har forskellige sociale 
pro blemer. Sosu-hjælperuddannelsen bliver 
et forsøg på at distancere sig fra og samtidig 
om gås det, moderen repræsenterer.
På tværs af temaerne uddannelse og fa-
milie, går et omsorgstema, hvor omsorg er 
kon trasteret ligegyldighed eller eksklusion, 
og hvor det at yde omsorg kan være et mid-
del til inklusion.
Omsorg er for Lotte at lave husligt arbej-
de, lave mad og rydde op, og det er at tale, 
lytte og forstå. 
“Fars pige”
Til Lotte var 8-9 år boede hun sammen med 
beg ge sine forældre. Faderen var tømrer og 
mo deren var de første år af Lottes liv hjem-
megående. Senere fi k hun job på et pleje-
hjem. Da Lotte gik i tredje klasse, blev foræl-
dre ne skilt. Hun fl yttede efter eget valg med 
sin far til en anden del af landet. At hun fl yt-
te de med sin far beskriver hun med undren 
og beslutningen optager hende stadig. Det er 
i de længste og mest sanseligt beskrevne pas-
sager i interviewet, at hun overvejer, hvor for 
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hun tog med faren og hvordan det var. Am-
bivalente følelser overfor faderen, og overfor 
den rolle og det store ansvar hun kom til at 
tage på sig, viser sig i fortællingen. 
På den ene side fortæller Lotte, at hun al-
tid har været lidt bange for sin far. På den 
anden side karakteriserer hun sig selv som 
“fars pige”. Trods det, at hun stadig synes, 
det var ‘mærkeligt’, at hun fl yttede med sin 
far, beskriver hun tiden alene med faderen 
som god:
“Altså mine forældre de var meget fl inke, de 
vil le lade mig, selvom det selvfølgelig er et 
stort ansvar, så sagde de, at jeg selv måtte 
be stemme, hvor jeg ville bo. Og de fi k fælles 
for ældremyndighed. Og jeg ved egentlig ikke 
helt, hvorfor…altså da jeg var mindre, der 
havde jeg sådan… meget på et tidspunkt alt-
så meget sådan respekt for min far. På sådan 
en lidt negativ måde. (griner lidt) Og jeg kan 
godt være lidt bange for ham, fordi han godt 
kunne skælde ud og sådan noget ikke også, 
altså det var mest ham, der skulle gøre det. 
(griner lidt) Øhm, men ellers har jeg altid 
sådan været…min fars pige også…på en el-
ler anden måde, det er lidt svært at forklare. 
Men jeg ville i hvert fald gerne bo med ham, 
og vi havde det rigtig fedt…det første stykke 
tid. Så boede vi i en campingvogn.”
Sammenholder man Lottes udtalelser om, 
at hendes forældre var “fl inke” med de se-
nere fortællinger om forældrene, bliver de 
mod satrettede følelser forståelige. Hun er 
lidt bange for sin far, men han er også den 
af forældrene, der, som hun beskriver det, i 
hvert fald i denne periode i hendes liv, vi-
ser interesse for hende. Moderen optræder i 
Lottes fortælling kun mest som et skræmme-
billede på, hvordan hun ikke vil være, hvor-
dan hun ikke vil leve sit liv.
Lottes far er ikke kun ligeglad. Han kan 
skælde ud, hvilket også er en måde at vise 
et engagement på, og Lotte står i sin fortæl-
ling i relation til faren i en betydningsfuld 
po sition. Hun har rollen som kvinden i 
hu set. Hun laver mange af de huslige ting, 
men har også et intenst samvær med fade-
ren. Sammen med faderen tager hun på ud-
fl ugter og indretter det hus, de lejer. De var 
fattige og hun skulle hjælpe til med meget, 
fortæller hun, men hun er også uundvær-
lig. Hun har opgaver, det er nødvendigt, 
hun passer, og som eneste anden person i 
fa milien konkurrerer hun ikke med nogen 
om faderens opmærksomhed. Med denne 
po sition i familien er Lotte netop ikke lige-
gyldig. Hun er vigtig som ‘kvinde i huset’ 
for faderen. 
Trods en usædvanlig barndom bliver 
Lotte socialiseret til at varetage opgaver der 
tra ditionelt har været varetaget af kvinder i 
fa milien. Disse opgaver understreger hun, 
at hun har kunnet lide at udføre. Hun får et 
stort ansvar og hun har sat en ære i at passe 
de områder, der har været hendes i den lille 
familie:
“Ja, det er sådan lidt mærkeligt, ikk’. Men 
jeg kan huske, jeg er glad for den tid, jeg har 
haft dernede, fordi jeg tror, det har lært mig 
noget. Vi var ret fattige der på det tidspunkt, 
og jeg skulle hjælpe meget, altså med…tin-
gene og sådan noget. Jeg stod op og smurte 
morgenmad til min far og sådan noget, altså 
det var mig selv, der sådan…gerne ville det, 
ikk’. Og så fi k jeg også en hund på et tids-
punkt, den gik jeg også tur med, inden jeg gik 
i skole og sådan noget. Og når jeg kom hjem, 
så var der nogle gange tøj, jeg skulle hænge 
ud og…sådan nogle forskellige ting. Men jeg 
ser aldrig sådan på det, som om det var no-
get bittert. Altså, jeg synes, det var…det var 
alligevel en god tid, vi havde.”
Det er karakteristisk, at netop de opgaver 
Lotte udfører for faren i hverdagen, udfø-
rer han for hende på ‘særlige’ dage, hvor-
ved han viser hende sin opmærksomhed og 
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aner kendelse. Når Lotte har fødselsdag, er 
det ham der står tidligt op og laver morgen-
mad til hende. Som Lotte fortæller om ti-
den med faderen, er det “at lave mad til” et 
gensidigt udtryk for omsorg mellem dem.
Farmor som identifi kationsfi gur
Da faderen fi nder en ny kone, mister Lotte 
sin stilling i familien. På talrige måder må 
Lotte i sin fortælling forsikre sig – og mig 
– om, at hun i denne situation ikke blev 
eks kluderet, men netop selv valgte at fl ytte. 
Hun fl ytter tilbage til sin mor, som ellers 
ikke har optrådt i beskrivelserne af de tre år 
Lotte bor hos faren. Begrundelsen for at fl yt-
te tilbage til moren var ifølge Lotte, at hun 
ger ne ville følge sin nye lillebror, mens han 
vok sede op. 
Faderens forelskelse tolker hun som, at 
det var kvinden, der var interesseret i ham 
og ikke omvendt. I tråd hermed understre-
ger hun, at selv om faderen ikke sagde no-
get, var han meget ked af, at hun fl yttede. 
At hun også tvivler herpå fremgår af, at hun 
er nødt til at inddrage farmoderen som ga-
rant for faderens kærlighed:
“Og så fandt han så…en kone…som jeg tror, 
det var mest nok hende, der var vild med 
ham, fordi han havde, altså mange af de her 
ting, altså min far er ikke så god til at vise 
følelser, vel, men jeg har fået altid at vide 
af min farmor, for han siger jo tingene til 
hende, ikk’. Så jeg får i hvert fald at vide gen-
nem hende, hvor meget han holder af mig og 
sådan noget.”
Omskrivningerne af faderens valg af en ‘ny 
kvinde i huset’ viser, hvor vigtigt det stadig 
er for Lotte at holde fast i, at hendes far el-
skede hende og var ked af at miste hende. 
Be hovet for at overbevise sig selv herom, 
peger på en grundlæggende tvivl hos Lotte; 
en tvivl på, om hun overhovedet er ønsket. 
Farmoderen er i fortællingen den, der for-
sikrer hende herom; herved bliver hun både 
en garant for praktisk orden, og den person, 
der sikrer Lottes følelsesmæssige stabilitet.
Både i hendes afstandtagen til sin mor, 
som i familiefortællingen bliver den der 
re præsenterer opløsning og manglende 
over skud til at tage sig af andre, og i Lottes 
beskrivelser af de kvinder, hun eksplicit for-
mulerer har haft betydning i hendes liv, lig-
ger en søgen efter holdepunkter; identifi  ka-
tionsfi gurer, der ikke bare lader stå til, men 
har holdninger og meninger om, hvad der 
er det bedste for Lotte. Både i forhold til far-
moderen, kærestens mor, og i beskrivelser-
ne af de uddannelser hun har gået på, er 
po sitiv interesse for hendes person koblet 
med realistiske krav.
Den moderfi gur Lotte ikke har i sin daglig-
dag, oplever hun når faderen er bortrejst. Så 
kom hendes farmor på besøg, og hun fortæl-
ler om, hvor dejligt det var. Farmor overtog 
hen des opgaver, passede og ordnede huset, 
og var der, når Lotte kom fra skole. Farmo-
deren ser hun nu som den i familien, der 
har haft den største betydning for hende.
“Altså min farmor der, hun betyder rigtig 
meget for mig. Hun er en af dem, der har 
næsten den vigtigste plads hos mig.
 … vi har det lidt specielt sammen. Også 
fordi at på et tidspunkt, da jeg boede derne-
de, arbejdede min far i Tyskland nogle…uger 
af gangen. Og så var hun nede og bo hos 
mig og passe huset og sådan noget. Det kan 
jeg huske, det elskede jeg bare, at hun var 
der, fordi hun var der bare, når jeg kom efter 
skole, ikk’. Og så gjorde hun rigtig rent i hele 
huset og fi k rigtig ryddet op i det hele. Så det 
var så dejligt, når hun var der. Så derfor har 
vi haft det sådan meget…vi snakker tit om 
den tid i det gamle hus.” 
I Lottes historie har farmoderen betydning 
som den, der er der for Lotte, når alle andre 
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er væk. Hun støtter og giver omsorg – og 
det gør hun på traditionelt kvindelige må-
der. Hun “er der bare”, men hun gør også 
rent og rydder op. 
Af Lottes fortælling fremgår det, at om-
sorgsrelationen for hende er blevet subjek-
tiv betydningsfuld på fl ere forskellige må-
der. De handler både om at mangle, at 
øn ske og at opnå anerkendelse gennem at 
ud føre omsorg. For det første er det gen-
nem at udføre huslige omsorgsopgaver for 
sin far, at Lotte får en berettigelse. For det 
an det er hendes eget behov for (moderlig) 
om sorg kun periodevis dækket, nemlig når 
farmor er der. Og for det tredje er den per-
son hun knytter sig til og kan bruge som 
kvindelig identifi kationsfi gur, en kvinde, 
der i sine handlinger og i sin funktion for 
Lotte inkarnerer billedet af den både hus-
lige og omsorgsfulde moder. 
Uddannelse som distancering fra 
familien
I modsætning til Lottes mor, der aldrig får 
gjort en uddannelse færdig, har farmoderen 
en uddannelse som pædagog. Holdningen 
at uddannelse er vigtigt og godt at have gi ver 
farmoderen videre til Lotte. Vægtningen af 
uddannelse på faderens side af familien er i 
Lottes fortælling med til at skabe en splittelse 
mellem faderens og moderens si de af famili-
en. Psyko-sociale problemer som alkohol- og 
narkomisbrug er knyttet til mo derens side 
af familien. Lottes mormor er kvartalsdran-
ker og morbroderen ender som narkoman. 
Mo deren og hendes familie kommer i Lot-
tes fortælling til at repræsen tere opløsning 
og spildte muligheder. Hun bekymrer sig om 
denne del af sin baggrund, både i forhold til 
sin mor, som hun synes ligner mormoderen, 
og i forhold til sig selv. 
Farmoderen optræder også her i hjælper-
rollen; det er hende der prøver at forsikre 
Lot te om, at det ikke er noget, hun skal 
være nervøs for.
I forhold til moderens slægtninge indta-
ger Lotte hjælperrollen. Hun fremhæver, at 
det at have ikke helt almindelige personer 
i familien har lært hende at omgås mange 
for skellige typer mennesker, uden at være 
ban ge for dem eller fordømmende. Da vi 
taler sammen i klassen, fortæller hun uden 
opfordring om morbroderen, der er narko-
man, og at hun altid har fået at vide i fami-
lien, at hun var en af de få, der faktisk kun-
ne tale med ham. Den anerkendelse, der 
ligger heri, bruger hun selv som en forkla-
ring på, hvorfor hun valgte at uddanne sig 
til et job, der handler om at hjælpe syge og 
sva ge mennesker. 
Uddannelsen til social- og sundhedshjæl-
per indebærer således ikke bare, at Lotte kan 
fort sætte med at praktisere en traditionel 
kvindelig socialisation, nu som lønarbejde. 
Den bliver også en måde, hvorpå hun kan 
omgås ubehagelige aspekter af sin egen bag-
grund, samtidig med at hun kan distancere 
sig fra dem.  
Udtryk for omsorg
Lotte har gået på to forskellige ungdomsud-
dannelser inden hun begynder på social- 
og sundhedshjælperuddannelsen. Efter et 
år på efterskole i 10. klasse begynder hun 
i gymnasiet på sproglig linie. Lotte bliver 
på gymnasiet næsten et år. At hun dropper 
gym nasiet handler mere om problemer i 
fa milien, end egentlig om gymnasiet. Sted-
faren bryder sig ikke om, at Lottes kæreste 
sover og spiser i huset. Som Lotte i sin tid 
smurte madpakke til sin far, smører hun nu 
madpakke til sin kæreste. Det går ud over 
moderen, som stedfaderen skælder ud for at 
være for eftergivende. Lotte beskriver dette 
som fl ovt og helt modsat de idealer, hun 
har for en familie:
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“…der da han kom, så kan jeg også huske, 
at øh jeg blev meget sådan fl ov og irriteret 
over, fx jeg smurte jo madpakke til ham, og 
så øh det brokkede min stedfar sig også over, 
at hvorfor han skulle spise vores mad. Altså 
han sagde det ikke til ham, han skældte li-
gesom min mor ud, sådan så og min mor 
skulle sige det til mig, ikke også. Og sådan 
synes jeg bare aldrig, altså sådan en familie 
er jeg ikke vant til at komme fra.”
Hvis handlingen at smøre mad til kæresten, 
ses som en parallel til at lave mad til fade-
ren, er det en vigtig omsorgsgestus. At give 
og få mad kan siges at fremstå som central 
scene i Lottes fortælling. Mad er en måde 
at vise omsorg eller kærlighed på. Så når 
Lotte siger, at hun ikke er vant til at komme 
fra sådan en familie, harmonerer det med 
beskrivelserne af tiden med faderen – her 
var det at lave og give mad et omsorgstegn 
– både for Lotte og for faderen. 
På grund af konfl ikterne med stedfaren 
fl ytter hun med kæresten til en anden del 
af landet og starter efter sommerferien på 
handelsskolen i den by, hvor hun nu bor 
med kæresten og hans mor. Lotte får et tæt 
forhold til kærestens mor, som hun omtaler 
som “min anden mor”. Efter hun og kære-
sten går fra hinanden, fortsætter hun med 
at have en nær kontakt til moderen, der 
bak ker hende op både praktisk og mentalt. 
Hun fuldfører HG, mens hun bor hos kære-
sten og hans mor.
Ligesom Lotte har været tæt knyttet til 
sin farmor, knytter hun sig tæt til sin ‘sviger-
mor’. Hun beretter glad og energisk, om ti-
den hvor hun, kæresten og kærestens mor 
bor sammen. Andre har undret sig over, 
hvor dan hun kunne holde ud at bo sam-
men med sin ‘svigermor’, men Lotte beskri-
ver det kun som hyggeligt:
“Vi havde lidt, altså mig og hans mor, vi 
havde lidt en drøm om at, og det kunne jeg 
da også godt tænke mig på et tidspunkt, 
at…at man øhm fandt en gård og så boede 
i hver…hver sin længe havde jeg nær sagt. 
Det er sådan noget, jeg også godt…altså fa-
milie det betyder meget for mig. I og med, 
altså jeg tror ikke, det ville heller ikke været 
noget problem, fordi man har jo stadigvæk, 
det er jo ikke lige som i gamle dage, hvor at 
de så var i samme stue hele tiden. Man kan 
jo gå ind til sig selv. Men jeg synes, det ville 
være hyggeligt, ikk’, det der med, at jamen 
det ville da ikke gøre noget, hvis man spiste 
sammen hver aften. Og når man så en gang 
får børn, så kan de bare lige rende ind til 
deres bedstemor. Det synes jeg da ville være 
rigtig hyggeligt.”
Lottes drøm indeholder både elementer af 
det, hun har savnet i sin opvækst – den sto-
re, tætte familie – og elementer af det, der 
har glædet og støttet hende – det nære for-
hold til hendes farmor. Som i beskrivelserne 
af de positive relationer i hendes liv – og 
på faldende i forhold til det arbejde hun ud-
danner sig til, er relationerne i hendes fami-
lie drøm kendetegnet ved at gå på tværs af 
ge nerationer. Det er hverken parforholdet 
eller kernefamilien, der er det centrale, 
men netop det at være sammen med fl ere 
ge nerationer: børn, forældre og bedsteforæl-
dre. Positive, givende relationer opstår i for-
tællingen om opvæksten mellem Lotte og 
far moderen; i fremtidsdrømmen opstår de 
mel lem børn og bedsteforældre. 
Forventninger til arbejdet
Både i gymnasiet og på handelsskolen har 
Lotte overvejet, hvad hun gerne vil være. 
Over vejelserne har gået mellem sygeplejer-
ske, kosmetolog, eller en læreplads i Matas. 
Men de lange og skiftende arbejdstider i en 
for retning virkede ikke særligt tillokkende, 
og Lotte udtrykker også, at hun er træt af at 
sidde på skolebænken. På denne baggrund 
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ser hun sosu-uddannelserne som et godt 
kom promis. Lotte betragter jobbet som so-
cial- og sundhedshjælper både som lønar-
bejde og som udøvelse af omsorg, men også 
som et trin på vejen op ad en karrierestige. 
Hun fremhæver, at uddannelsen er over-
skuelig, og at der er fremtidsmuligheder. 
Lotte er sikker på, at hun vil videreuddanne 
sig som assistent, (og da jeg følger hende i 
praktik, er hun blevet optaget) måske se-
nere som sygeplejerske. Også karrieredrøm-
men er forbundet med et ønske om at yde 
omsorg. Lottes kærestes far var afrikaner, og 
med kæresten og hans mor har hun været 
på rejse i Uganda. Hun fortæller om, hvor 
spæn dende denne ‘oplevelsesferie’ var. Men 
hun er blevet chokeret over de elendige vil-
kår nogle mennesker lever under, fortæller 
hun. Denne oplevelse har givet hende ideen 
om at ville rejse ud, som sygeplejerske eller 
som frivillig med Røde Kors, for at hjælpe i 
krigs hærgede eller nødstedte områder. 
Ligesom temaet at give og modtage om-
sorg går på tværs af den kontekst der fortæl-
les om, dvs. på tværs af afgrænsninger som 
‘fa milieliv’ og ‘arbejdsliv’, overføres det fra 
fortid til nutid, og projiceres ud i en fremtid 
i form af ønsker og drømme, der indeholder 
omsorgsrelationer.
Lotte har som nævnt ikke arbejdet inden-
for sosu-området før. De forventninger hun 
har til arbejdet er på en gang idealistiske og 
rea listiske, og de er båret af et dybtfølt en-
gagement:
“…altså det er fordi, jeg godt kan lide gamle 
mennesker, deres historier. Det interesserer 
mig. Men altså, det jeg så hører jo, det er 
jo, at man desværre ikke har så meget tid, 
som…man godt kunne tænke sig. Men det er 
jo nok det der med, at man godt vil hjælpe 
folk, som ikke selv kan klare sig. Og jeg vil 
bare, altså jeg vil håbe, at jeg med min, altså 
jeg ved, der er travlt og sådan noget, men jeg 
vil da håbe, at jeg med min person og…mig 
som menneske kan give deres hverdag må-
ske et ekstra lille højdepunkt eller et ekstra 
lille…altså gøre mit besøg, så…de måske 
bliver glade eller til en ekstra lille oplevelse 
eller et eller andet, ikk’.”
At Lotte også forventer, der vil være travl-
hed i jobbet, forhindrer hende ikke i at 
forestille sig, at netop hun vil kunne gøre en 
forskel for de gamle, hun skal hjælpe. Hun 
vil gerne kunne hygge sig med de gamle 
men nesker og udtrykker et stort ønske om 
at have mulighed for at snakke med nogen i 
det job, hun skal have. Lotte har overvejet at 
blive besøgsven, og formulerer en opmærk-
som hed på, at gamle mennesker kan blive 
en somme. Hun forestiller sig hjælperarbej-
det som et bedre arbejde, end at stå i en for-
retning, men det er samtidig meget mere 
for hende, end ‘bare’ et middel til at tjene 
penge. Det er en måde, hvorpå hun kan få 
be tydning som person, igennem det at gøre 
noget for andre. 
At opnå anerkendelse gennem at 
yde omsorg
Det er tydeligt i fortællingerne, at ønsket om 
at yde omsorg også ofte indeholder et behov 
for at modtage – omsorg, anerken delse eller 
be kræftelse. Lottes fortælling viser netop, at 
te maet omsorg bliver væsentligt, både som 
noget hun mangler, som noget hun udfører 
og anerkendes for, og som noget hun mod-
tager i en bestemt kvindelig/husmoderlig 
form.
Ud fra en psykodynamisk forståelse er 
der ingen modsætninger heri. To forskellige 
psy kodynamiske teoridannelser kan belyse 
den ne forståelse: Teorien om kollusioner og 
Lorenzers begreb om “scenisk forståelse”. I 
min forståelse af kollusionsteorien støtter 
jeg mig til Steen Visholm & Paula Jakobsens 
beskrivelse (Jakobsen & Visholm 1987). Det 
fælles for de to forståelser er fokusset på 
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psykiske temaer, som noget der dannes og 
udspiller sig i konkrete interaktioner mel-
lem mennesker.
Kollusionsteorien hævder, at vi alle i vo-
res liv bærer temaer eller grundkonfl ikter 
med os, der hidrører fra tidligere livsfaser, 
og gennemspilles i forskellige variationer i 
vores relationer til og interaktioner med an-
dre (Jakobsen & Visholm 1987). At give og 
få omsorg er hovedtemaet i den orale kol -
lusion, mor-barn forholdet dens første ud-
form ning. Set gennem kollusionsteorien er 
det at yde og det at modtage omsorg ikke 
mod sætninger, men derimod to sider af 
samme sag. Forbundet hermed er temaet 
al mægtighed kontra afmagt. I forhold mel-
lem mennesker vil den ene typisk antage 
den moderlige rolle, den anden den barn-
lige, både i deres omgang med hinanden og 
i deres selvbevidsthed. Men pointen er, at 
om sorgsyderen netop, via projektiv identifi -
ka tion, bliver i stand til at omgås sit eget be-
hov for hjælp gennem den anden, modta ge-
ren den moderlige omsorgsfulde del af sig 
selv ved at projicere den over i hjælperen. I 
for hold til interviewene kan jeg med kollu-
sionsteorien forstå kvindernes behov for at 
give og modtage omsorg som to sider af et 
tema, der af forskellige grunde er personligt 
væsentligt for dem.
Alfreds Lorenzers begreb om den sceni-
ske forståelse mener jeg harmonerer med 
kol lusionsteorien. Antagelsen bag den sce-
niske forståelse er, at betydninger altid er 
noget der realiseres gennem en relation, i 
en interaktion. Lorenzer skriver om sin for-
ståelse, at den vender sig mod:
“subjekternes interaktion med deres med-
mennesker og omverden. “Mening” interesse-
rer ikke denne forståelse som noget objektivt, 
der er adskilt fra subjekterne; subjektets pro-
cesser forstår den ene og alene med blikket 
vendt mod subjektets realisering i relation 
til dets medmennesker og dets omverden.” 
(1975, 150)
I og med at betydning knytter sig til scener, 
fan taserede eller reelle, kan det at yde om-
sorg siges at være uløseligt forbundet med 
det at modtage omsorg. Begge dele er ele-
menter i et tema, som scenen kredser om. 
Temaet at give og modtage omsorg frem-
træder gennem fortællinger om barndom og 
opvækst, men det fremtræder også gennem 
historier fra praktikperioder og arbejdsplad-
ser. Det går på tværs af den kontekst, der for-
tælles om, det vil sige på tværs af afgræns-
ninger som ‘familieliv’ og ‘arbejdsliv’. I den 
forstand bliver min fremanalysering af te-
maet indirekte en kommentar til en frem-
herskende forståelse i sosu-feltet: At det er 
muligt og efterstræbelsesværdigt at adskille 
arbejde og privatliv. Tager man udgangs-
punkt i elevernes fortællinger er dette en 
il lusion. Af Lottes fortælling fremgår det, 
hvor dan hun oplever at anerkendes og in-
kluderes, når hun udøver omsorg. At udøve 
omsorg og modtage anerkendelse indgår så-
ledes i fl ere af de scener, der gennem hendes 
fortælling fremstår som centrale for hende. 
Den tyske socialfi losof Axel Honneth har 
udviklet et anerkendelsesbegreb, der er ud-
differentieret i tre forskellige anerkendelses-
sfærer. Hver form for anerkendelse følges 
af tre former for forhold til sig selv (Willig 
2003, 14-17). Den første anerkendelsessfære 
er privatssfæren. I familien og i venskabsfor-
holdet er kærligheden forudsætningen for 
in dividets fundamentale selvtillid. Denne 
før ste anerkendelsessfære adskiller sig fra 
de to øvrige, idet kærligheden i det tidlige 
for hold mellem barn og primær plejeper-
son, overhovedet danner forudsætningen 
for at træde ind i et intersubjektivt forhold. 
Honneth refererer bl.a. til Winnicott, når 
han understreger “den-gode-nok-mor”s be-
tydning i form af at opfylde barnets behov 
og spejle dets følelser (Winnicott 1971). For 
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bar net ligger udtryk for omsorg og anerken-
delse tæt på hinanden. Privatssfærens aner-
kendelsesform er væsentlig for at forstå det, 
der sker i interaktionen mellem Lotte og den 
borger hun hjælper i det følgende klip fra 
en observationsdag. Behovet for anerken-
delse gennem at udføre omsorg, tager Lotte 
med sig ud i arbejdet, hvor det udspiller sig 
scenisk i interaktionen med borgeren. 
Lotte i praktikken
Jeg følges med Lotte to arbejdsdage i hen-
des anden praktikperiode. I den første prak-
tik har Lotte sagt nej til at have mig med 
rundt; hjemmeplejedistrikterne har været 
omlagt og hun føler ikke, hun kender bor-
ger ne godt nok til at have en fremmed med 
rundt også. Lotte tager sit arbejde og rela-
tionen til borgerne alvorligt. Mit indtryk 
under de to dage hvor jeg følges med hende 
er, at hun er meget engageret, både i borger-
ne som mennesker og i at udføre sine opga-
ver så godt som muligt. Hos en af sine faste 
bor gere har hun taget initiativ til et besøg 
af en fysioterapeut, både med henblik på at 
fo reslå et træningsprogram for den gamle 
dame, og for at forbedre hjælpernes arbejds-
stillinger, når de skal fl ytte damen fra seng 
til bækken- eller kørestol. Hun er bekymret, 
fordi hjælperne ikke kan få vasket den gam-
le dames hår – de kan ikke fl ytte hende ned 
af trappen til badeværelset – og hun undrer 
sig over, at der ikke fi ndes nogen hjælpe-
midler hertil. 
Da vi kører rundt mellem borgerne, taler 
Lotte rosende om sin vejleder, og hun for-
tæller, at hun lige har søgt optagelse på assi-
stentuddannelsen og er kommet ind. Dette 
er hun meget glad for. Som jeg oplever det, 
har Lotte fundet et arbejdsområde, hun tri-
ves med og er engageret i.
Feltnotaterne fra dagene jeg følges med 
Lotte i praktik giver et indtryk af, hvilke op-
gaver arbejdet i hjemmeplejen indeholder, 
og hvilke dilemmaer der kan opstå for hjæl-
peren. De følgende uddrag fokuserer på, 
hvad der sker mellem Lotte og den gamle 
mand, hun hjælper. De viser, hvordan em-
pati er en nødvendighed for at udføre arbej-
det, men også hvordan omsorgsorienterin-
gen sætter Lotte i et dilemma. Hun oplever 
både sig selv som almægtig og som afmæg-
tig og hun kan ikke lade være med at be-
kymre sig om den gamle mand, også efter 
hun har forladt hans hjem:
18.06.04 (Anden praktikdag med Lotte)
“Efter frokost skal Lotte tilbage til Jørgen og 
give ham frokost og piller til middag. Vi kører 
ud til hans hus. Jørgen ligger og er vågen, da 
Lotte kommer ind og råber “hej”. Hun taler lidt 
til ham, fortæller hun går ud for at smøre mad. 
Sønnen har købt friskt pålæg og som i for-
gårs smører Lotte fi re kvarte med forskelligt 
på læg – på franskbrød. (I forgårs fl yttede 
Lotte pålægget fra de rugbrødsmadder hun 
havde smurt over på franskbrød, fordi Jørgen 
hellere ville have franskbrød.) Vi taler lidt 
om hvad russisk salat egentlig er lavet af.
 Inde ved Jørgens seng kører Lotte senge-
bordet helt hen til sengen og hæver hans ho-
vedgærde lidt op. 
 Først er han helt afvisende overfor at skul-
le spise, men på sin glade og alligevel insiste-
rende facon får Lotte alligevel overbevist ham 
om, at han skal. Jeg står for enden af sengen, 
men hun siger jeg skal gå i baggrunden. Når 
nu Jørgen ikke bryder sig om at spise, gør det 
det nok ikke bedre at jeg står og kigger på, si-
ger hun. Det kan hun selvfølgelig have ret i. 
Som i forgårs siger hun “En bid af hver mad” 
til Jørgen, men allerede efter den første, ryster 
han på hovedet og forsøger at skubbe hen-
des hånd med gafl en væk. Hun lader sig dog 
ikke slå ud af det men siger noget opmuntren-
de, samtidig med at hun holder Jørgen i den 
hånd, han forsøger at skubbe med, med sin 
frie hånd. Og underligt nok – han åbner fak-
tisk munden og tager næste bid af gafl en. 
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Sådan får Lotte ham langsom til at spise i 
hvert fald to bidder af hver mad. Jørgen liver 
synligt op, får farve i kinderne og virker gla-
dere.
…
Så snart vi sidder i bilen igen begynder Lotte 
at snakke om, hvad der vil ske, når nu hun 
skal være væk. Hun skal have “fordybelses-
uge” – en uge hvor eleven studerer et fagligt 
problem og ikke er på arbejde og derefter fi re 
ugers ferie. Hvordan vil det dog gå med Jør-
gen og hans spisning? De andre hjælpere gør 
ikke nok ud af det, de giver ham ikke det, 
han kan lide og så spiser han ikke, siger hun. 
Jeg bekræfter, at jeg synes hun er utroligt god 
til at få ham til det, og på en måde så det 
ikke bliver tvang eller kamp. Jeg ved ikke rig-
tig om hun hører min “kompliment”. I hvert 
fald ser hun meget bekymret ud og taler vi-
dere om, at det jo ville være forfærdeligt at 
komme tilbage, og Jørgen så var væk.” 
Observationen giver et eksempel på, hvad 
en konkret arbejdsopgave indenfor hjemme-
plejen kan bestå i; at hjælpe et gammelt 
men neske med at spise. Det illustrerer også, 
hvordan hjælperen kan gøre denne opgave 
til en omsorgssituation. Når situationen 
bli ver til omsorg, hænger det, som jeg ser 
det, sammen med den orientering mod den 
An den, Lotte følger i arbejdet. Hun tilbyder 
ikke bare Jørgen mad, men påtager sig at få 
Jørgen til gerne at ville spise. Hermed inve-
sterer hun en del af sig selv i opgaven. Hun 
iden tifi cerer sig med Jørgens behov for at 
tage føde til sig, og det bliver betydnings-
fuldt for hende ikke bare at have tilbudt Jør-
gen mad, men at han faktisk spiser den.
Hanne Marlene Dahl, der har skrevet 
ph.d.-afhandling om hjemmehjælpens pro-
fessionaliseringsproces skelner mellem fi re 
typer kompetencer, der skal indlæres i løbet 
af sosu-hjælperuddannelsen: Huslige kom-
petencer, sundhedsmæssige kompetencer, 
so cialpædagogiske kompetencer og snævert 
om sorgsmæssige kompetencer (Dahl 2000). 
Når man følger Lotte, er det oplagt at kom-
petencerne – og de opgaver der kræver dem 
– i praksis er sammenvævede. Når Lotte ma-
der Jørgen, udøver hun omsorg, når hun ta-
ler med Jørgens søn om faderen og hvilken 
mad sønnen skal købe til ham, udfører hun 
social-pædagogisk arbejde, og når hun smø-
rer maden bruger hun huslige kompeten-
cer. Men som helhed bliver alle opgaverne 
til udtryk for omsorg i høj grad på grund af 
den måde, Lotte engagerer sig i arbejdet på. 
Hun er netop ikke ligeglad med, om Jørgen 
får fl ade leverpostejmadder eller fi re kvarte, 
der er lækkert tillavet.
Men Lotte giver ikke kun til Jørgen. Hun 
har også brug for at få gennem arbejdet, at 
opleve at hun lykkes. Denne anerkendel-
se får hun, når Jørgen spiser. Selve det at 
han modtager den mad, hun tilbyder ham, 
me ner jeg kan forstås som et udtryk for 
aner kendelse. Ved at spise viser Jørgen, at 
han ser hendes hensigt, at han har tillid til 
hen de. Lottes glæde er i situationen lige så 
ty delig, som at Jørgen liver op. Når Lotte 
føl ger en omsorgsorientering og engagerer 
sig i at få Jørgen til at spise, opnår hun aner-
kendelse. 
Indeholdt i Lottes omsorgsorientering er 
behovet for at opnå anerkendelse, og dette 
behov peger her i samme retning som hen-
synet til Jørgen. Dør Jørgen, eller bliver han 
dår ligere, har Lotte ikke bare svigtet det om-
sorgsansvar hun påtager sig, hun har også 
mi stet en anerkendelsesmulighed. 
Lottes omsorgsrationalitet indebærer, at 
hun ikke bare bekymrer sig om Jørgen, når 
hun er i hans hjem, men også når hun er 
gået derfra. Hun praktiserer så at sige alle 
fi re dele af omsorgsprocessen, som den er 
be skrevet af Joan Tronto. For hende er om-
sorg en helhed, der ikke er afgrænselig i tid 
og rum. Men som arbejdet er organiseret, 
hverken skal eller må Lotte praktisere andet 
end udførelsen af omsorgsopgaverne. I det 
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øjeblik hun forlader Jørgens hus, bliver den 
omsorgsorientering, der giver hendes møde 
med Jørgen dets kvalitet, til noget der kun 
belaster hende selv.
I den forstand mener jeg, kvinder som 
Lotte sættes i en dobbeltbind-situation i 
arbejdet. Arbejdets indhold kræver, men de 
organisatoriske rammer underkender den om-
sorgsrationalitet, kvinderne er bærere af. 
Perspektivering
For den enkelte hjælper-elev er omsorgsori-
en teringen med til at give den personlige til-
fredsstillelse og glæde i arbejdet. For borge ren 
gør de praktiske arbejdsopgaver til om sorg. 
Uden en orientering mod netop den per son 
hun hjælper, kan hjælperen kun dår ligt ud-
føre opgaverne. Når der er tale om meget 
syge eller svage borgere, der har vanske ligt 
ved at udtrykke deres behov, er hun nødt til 
at sætte sig i deres sted, for at kunne hjælpe 
med personlig pleje, give mad osv. 
Men omsorgsrationaliteten kan også blive 
problematisk for hjælperen. Måden arbej det 
er organiseret på underlægger ønsket om at 
opfylde borgerens behov en økonomisk ra-
tionalitet. Opgaverne er opsplittede og skal 
udføres på tid, og hjælperen har in gen mu-
lighed for at have indfl ydelse på hver ken 
første eller sidste del af omsorgspro cessen. 
Omsorgsorienteringen har, som analysen 
af det livshistoriske interview har vist, rød-
der i Lottes livshistoriske socialisation, og 
den udgør elementer i hendes fremtidsdrøm-
me. Den er baggrund for hendes uddannel-
sesvalg og karriereplaner. Oplevelsen af me-
ningen i arbejdet er ikke bare tilfældig eller 
til lært i uddannelsen, men bunder dybt i 
hele Lottes subjektive betydningsdannelse. 
Kvalitativt empirisk materiale, som det jeg 
har præsenteret i denne artikel, giver grund-
lag for at rejse spørgsmål, der både ret ter sig 
mod den kommende omsorgsarbej der, mod 
uddannelserne og mod hjælper ar bej det som 
felt. Hvad betyder det på længere sigt for Lot-
te, at hendes omsorgsorientering amputeres 
i den grad det fi nder sted? Hvad betyder det 
for feltet, at det engagement, som de ansatte 
bringer med sig, ikke benyttes? Hvordan kan 
omsorgsorientering ændres fra at udgøre 
tavs viden og subjektiv belastning, til at blive 
en ressource – for den enkelte ansatte og for 
arbejdspladsen? Hvilken rolle kan sosu-sko-
lerne spille i en sådan ændringsproces? Og 
kan omsorgsrationalitet overhovedet fuldt 
ud blive anerkendt som værdi, uden også at 
stille spørgsmålstegn ved organiseringen af 
arbejdet og den økonomiske målrationalitet, 
der ligger bag? 
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